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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : STAT6107 - Probability and Statistics
Class : LA71
Lecturer : D5613 - Rinda Nariswari, S.Si., M.Si
No Nim Name THEORY: Assignment (30%) THEORY: Final Exam (70%) Final Grade
1 2101670394 ALIFKA IQBAL LAZUARDI
ROOSSENO
87 90 90 A
2 2101683970 JUAN KENNEDY 84 75 78 B
3 2301876392 CHRISTOPHER TIMOTHY
OWEN FIRMANSYAH
85 94 92 A
4 2301876423 IRVAN SOVIAN 88 89 89 A-
5 2301876436 IMANUEL DANNY ALMEIDA
PUTRA
88 86 87 A-
6 2301890024 AUDI PUTRA HERYANTO 98 96 97 A
7 2301890056 FARRELL RABBANI 84 92 90 A
8 2301890075 SAMUEL 84 90 89 A-
9 2301890163 DARYL GARRY EDDIE
WIBOWO MANGOWAL
89 88 89 A-
10 2301890176 RYAN CHANDRA 87 82 84 B+
11 2301892295 VINCENT JUSTIN WU 0 0 0 E
12 2301906445 RICHARD MEDYANTO 100 96 98 A
13 2301906792 ALFREDO FANDY 86 89 89 A-
14 2301906842 RONALD BUDIMAN 85 88 88 A-
15 2301906861 SAMUEL RAYMOND
PRANOWO
100 95 97 A
16 2301906874 BERNARDUS RADITYA
MAWARDI
100 94 96 A
17 2301919145 FAISHAL HARIS 0 0 0 E
18 2301919170 RICARDO CHRISTIAN 92 92 92 A
19 2301919196 YOHANES ALEXANDER 92 88 90 A
20 2301919214 TRIWIRA SIBY GABRIEL
BAWANGUN
87 90 90 A
21 2301919220 FELIX WIGUNA 91 97 96 A
22 2301919800 RAFAEL BENEDICT 98 98 98 A
23 2301924681 DEVARA AMATYA ANANTA
NUH
82 82 82 B+
24 2301924744 ANGGA JAGAD PANGESTU 82 70 74 B-
25 2301924795 REVALDO DHAMACORA 81 0 25 E
26 2301925021 NICHOLAS SANJAYA 100 97 98 A
27 2301925135 KELVIN YUNUS 82 87 86 A-
28 2301925141 JENNIFER ANISTON 95 95 95 A
29 2301925173 KELVIN NATHANIEL 90 92 92 A
30 2301930596 ANTONIUS GREGORIUS
DEAVEN RIVALDI
100 96 98 A
31 2301954242 JUAN FERTIAGO SALIM 95 94 95 A
32 2440082642 KHALID AHMADI 0 0 0 E
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